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S N I Ž E N J E PROIZVODNIH TROŠKOVA ZA MLIJEKO 
Gotovo na svim, ml jekarsk im sastancima raspravl ja se o ci jenama mlijeka. 
Ovome pi tanju pr i lazi se skoro redovno sa dvag led i š t a , koja bi se mogla uk ra t ­
ko pr ikazat i ovako: 
Gledište p reds t avn ika ml jekara : o tkupne cijene mli jeka su previsoke. 
Kada o tkupn im ci jenama mli jeka pr ibroj imo sve naše pr i jevozne t roškove za 
mlijeko kol ima, željeznicom, kamionom, izdatke za gorivo, e lekt r ičnu energiju, 
vodu, boce, a lu t rake , ambalažu, u p r a v n e troškove, plaće, amortizaciju, k a m a t e 
i drugo, izlazi visoka proizvodna cijena mlijeka. P o ovoj cijeni j edva možemo 
proda t i na šu r o b u na t rž iš tu , uz današn ju kupovnu moć potrošača. Zbog toga 
se u naš im skladiš t ima s tvara ju zalihe neprodane robe. 
Gledište p r eds t avn ika zadruga i proizvođača: o tkupne cijene mli jeka sa 
preniske . One su često ispod proizvodnih t roškova za mlijeko. K r e p k a k r m a 
j e skupa, pro izvodni t roškovi su visoki. Proizvođača stoji 1 l i t ra mli jeka više 
negoli za nju dobije. Zbog toga proizvođač ograničava ili sasvim napuš ta uzgoj 
goveda na svojem gospodars tvu, te se okreće u p ravcu rentabi ln i j ih pol jopr i ­
v redn ih g rana . 
Takva dva, naoko supro tna gledišta, neprekidno vode ml jekarske b i tke na 
ml j eka r sk im sas tancima. Može se postavit i pitanje, koje od ovih gledišta j e u 
p r avu . Čije zaht jeve t r eba uvažit i , koja j e ekonomska cijena mlijeka. Da li t r e ­
b a povećat i ili smanj i t i cijene mlijeka. 
Ako se objekt ivno razmot r i s tvar , izlazi, da su preds tavnic i i j ednog i d ru ­
gog gledišta u p ravu . Za ml j eka re su ponekad o tkupne cijene previsoke, a za 
proizvođače su često i p ren iske . Zbog toga smatram, da je u ovom času najbolji 
p rak t ičn i način, da se to p i tan je nekako uskladi dogovornim određ ivan jem cije­
na mli jeka za pojedina područ ja između preds tavnika pojedinih ml jeka ra i 
p reds tavn ika zadruga . Na t im sastancima mogu se odredi t i cijene za dul je raz ­
doblje, b a r e m za 6 mjeseci, i t o kao l je tne i zimske cijene, te o t o m e dogovoru 
načini t i p ismeni ugovor . Svako jednost rano određivanje cijena, d ik t i ran je cije­
na , /ne odgovara više naš im uvjet ima. 
Među t im t ra jn i je r ješenje p i tanja o ci jenama mli jeka t reba t raži t i u : 
a) sniženju t roškova za poslovanje mli jekom u ml jekar i , 
b) sniženju pro izvodnih t roškova mli jeka kod proizvođača 
U. ovom č lanku želio bih iznijeti neke poda tke o tome, kako bi se mogli 
smanji t i proizvodni troškovi za mli jeko kod proizvođača. 
God. 1954. i 1955. vršena je opsežna analiza o opskrbi Zagreba mli jekom 
i mli ječnim proizvodima*. Tom pr i l ikom je Zavod za pol jopr ivrednu ekonomiku 
NR Hrva t ske provodio anketu među proizvođačima mlijeka, t e se došlo do za­
nimljivih poda taka za svakoga, tko se bavi mli jekom. Anke t i r ana su: 
a) pol jopr ivredna gospodarstva nizinskih područ ja bliže Zagrebu (I. rajon, 
bivši ko ta r i Zagreb , Velika Gorica, Dugo selo), 
b) pol jopr ivredna gospodarstva brežul jkas t ih područja dalje od Zagreba 
(II. rajon, bivši kotar i Zelina, Donja Stubica, Jaska) , 
c) specijalizirana pol jopr ivredna gospodars tva u blizini Zagreba. 
Anke t i r an j em poljoprivrednih gospodars tava I. i II . ra jona došlo se do 
ovih poda taka : 
Proizvodnja mli jeka j e veća u ravn ičk im područ j ima i bliže gradu , negoli 
u brežul jkas t im područj ima dalje od grada . Ova veća proizvodnja uvjetovala 
je nižu prosječnu proizvodnu cijenu mli jeka po 1 lit. Kod t a k v e veće proizvod­
nje s tvara ju se znatno veći t ržni visci mli jeka. Kod gospodars tava i. rajon.i 
oni iznose 53,63°/o od ukupno proizvedenog mli jeka, a kod gospodars tava II. r a ­
jona svega. 18,71%. Na proizvodnju odlučno utječe k r m n a baza i način i shrane 
muzara. Gospodars tva I. rajona — sa višim pr inos ima —• trošila su manj i °/o su­
rove k rme , s lame i kukuruzinca, a više pašu, ze lenu krmu- i silažu. Zbog toga 
je govedars tvo u I. ra jonu imalo veće značenje za seljačko gospodarstvo negoli 
u II. ra jonu. Učešće govedarstva u u k u p n o m dohotku iznosilo je kod I. ra jona 
30,63°/o, kod II. ra jona 10,07%. Osim toga gospodars tva I. ra jona mogla su po­
voljnije unovčit i i mlijeko. Na gospodars tv ima s n i skom muznošću (II. rajon) 
proizvodnja mli jeka nije ren tab i lan posao, j e r su proizvodni t roškov i veći od 
unovčenja. Međut im kod gospodarstva s većom muznošću (I. rajon) ml jekarenje 
je rentabi lno. 
PROIZVODNJA I CIJENA M L I J E K A P R O S J E Č N I H 
S E L J A Č K I H G O S P O D A R S T A V A 
Područje Frasj.. proiizvoićtaja (Prosj. proizvodna, °/o prodanog ml. Unovčenoj©li 1 °/o učešća govedar-
po fcravii i. cijena 1 1 mil. od proizvedenog mlijeka dto stva od ufcupnog 
doihotfca gospo­
darstva 
I. r a j o n - 10816 22,91 53,63 26,13 30,68 
I I . r a j on 848 29,06 18,72 20,60 10,07 
Iz ovoga se vide zna tne prednos t i in tenzivni jeg uzgoja i veće muznosti 
za seljačko gospodarstvo i za zajednicu. " 
Gotovo sve ove pojave dolaze još jače do izražaja kod pol j . gospodars tava 
specijal iziranih u p ravcu uzgoja mli ječnih goveda. Za ispi t ivanje proizvodnje 
i. proizvodnih t roškova mli jeka na speci jal iziranim gospodars tv ima anket i rano 
je 6 gospodars tava u okolici Zagreba: po 2, ko ja s ama proda ju mli jeko (kantari) , 
po 2, koji p roda ju mlijeko otkupnoj stanici, po 2, koja mli jeko p re rađu ju u sir 
i maslac, pa ih i sami prodaju. 
* P o d a c i isu iz r a d a : ing . A. Pe t r ič ić , inig. Z. V i n c e k : »Studi ja o snabdijevanju 
Z a g r e b a mlijekom,' i ml i j ečn im p r o i z v o d i m a « , Z a g r e b , 1(966. 
P R O I Z V O D N J A I CIJENE MLIJEKA SPECIJALIZIRANIH 
S E L J A Č K I H GOSPODARSTAVA 
Specijalizirana Proizvo'dnja °/o prodanog ProsjL proizvodna cijena din l ] Unorvöanije 1 lit 
gostpodaristiva po> ikcravi i. mlijeka od mlijeka dan 
individ. polj. n a g o d i n u proizvodnje godišnje, ljetna žimislka 
I. K a n t a r iz 
Vel. Gorice 4.237 80,00 21,29 15,64 27,92 32,90 
II. Vlast i ta p r e r a ­
da Buševac 2.191 69,64 21,93 15,66 35,50 34,61 
1IL Preda je otk. s ta­
nici Dugo Selo 2.350 49,78 20,70 17,72 34,85 22,50 
IV. Vlast i ta p r e r a ­
da Buševac 2.016 76,92 15,75 7,40 31,65 34,50 
V. K a n t a r 
Vel. Mlaka . 3.177 ' 75,51 21,97 21,96 24,97 29,00 
VI, Preda je otk. s ta ­
nici Dugo Selo 2.731 63,83 19,87 14,54 30,24 22,10 
UČEŠĆE P O J E D I N I H KRMIVA U OBROKU U °/o KRMNIH 
JEDINICA OBROKA 
specijaliziranih seljačkih gospodarstav a 
vrs ta h r a n e I. II. III. IV. V. VI. 
sijeno 37,4* 35,8 58,5 23,6 21,6 45,7 
kukuruz inac 2,5 17,8 14,3 12,2 — . — 
zelena k r m a 14,4 10,4 7,2 20,9 7,3 23,9 
silaža — : — • — 36,6 — 
paša 16,8 20,9 16,4 32,7 0,01 26.5 
koncentra t i 26,3 10,4 . 1,0 6,6 28,44 — 
Iž prednj ih poda taka možemo izvesti ove zaključke: 
Proizvodni t roškovi po 1 lit. mlijeka znatno su niži kod specijal iziranih 
gospodars tava i kod intenzivnog uzgoja krava, nego kod prosječnih sel jačkih 
gospodarstava. Pro izvodna cijena 1 l i tre mlijeka iznosi u I. ra jonu 22,91 Din, u 
II , rajonu 29,06, kod spec, gosp. od 15.,75'—21,93 Din. 
Specijal izirana gospodarstva i ona s većim pr inosima daju veći t ržn i višak,, 
i do 80% od ukupne proizvodnje i njihov je razvoj u okolici većih g radova vr lo 
koristan i po t reban . , 
S obzirom n a h r a n i d b u muznih grla može se uočiti, da su 'p ro izvodni t r o ­
škovi za mli jeko l jet i niži nego zimi. Najnižu cijenu ljeti postižu ona gospo­
darstva, koja se u većoj mjer i služe pašom (spec. IV. i VI.), a zimi ona, koja 
provode i sh ranu silažom (spec. V.). 
Ovih nekol iko p r imje ra individualnih pol joprivrednih gospodars tava iz 
okolice Zagreba pokazuju neke mogućnosti , kako bi se pojeftinila pro izvodnja 
mli jeka i riješilo p i tan je o ci jenama mlijeka. Kad bi se življe poradi lo oko toga, 
da se poveća proizvodnja mlijeka, vjerojatno je, d a bi bilo manje diskusi ja o 
»previsokoj« i »preniskoj« cijeni mlijeka. Oko ovog zadatka m o g u i t r eba da 
surađuju zadruge i ml jekare . 
